






Benchmarking na mikroregionální úrovni
Proveďte zhodnocení benchmarkingu provedeném z regionálního hlediska a vyzdvihněte ukazatele
dokumentující aktivitu a úspěšnost managementu společností v regionu. Práci strukturujte do následujících
cástí:
1.Benchmarking – nástroj hodnotící efektivitu managementu
2.Klasifikace benchmarkingových ukazatelů
3.Analýza hodnotících a monitorovacích indikátorů na mikroregionální úrovni
4.Sada indikátorů pro hodnocení managementu mikroregionů z hlediska enviromentalních dopadů
5.Návrhy a doporučení
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